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Banyaknya tuntutan masyarakat akan pelayanan prima saat ini memaksa penyedia 
layanan untuk menata kembali pelayanan publik yang disediakan kepada 
masyarakat. Masyarakat dengan berbagai macam kebutuhannya selalu mencari 
kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Jika masyarakat tidak 
mendapatkan kepuasan, maka akan menimbulkan presepsi negatif  akan pelayanan 
dalam lingkungan masyarakat.  
 
PLN yang merupakan salah satu sektor pelayanan publik justru saat ini banyak 
mendapatkan sorotan masyarakat termasuk PLN Ranting Rappang Kec. 
Pancarijang Kab. Sidrap. Ditengah persaingan yang begitu cepat, PLN Ranting 
Rappang Kec. Pancarijang Kab. Sidrap dituntut untuk memberikan pelayanan yang 
prima sehingga pelanggan puas dan akan bertahan untuk berlangganan. 
 
Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan PLN 
Ranting Rappang Kec. Pancarijang Kab. Sidrap. Konsep pelayanan tidak ada yang 
sama, tergantung dari persepsi masing-masing orang yang menerima pelayanan itu. 
Maka dari itu, sangat penting buat PLN Ranting Rappang Kec. Pancarijang Kab. 
Sidrap untuk mengetahui seberapa besar kualitas pelayanan yang mereka berikan 
kepada pelanggan. 
 
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan terdiri 
dari data primer dan sekunder. Unit analisis adalah masyarakat yang berlangganan 
dengan PLN. Sampel dalam penelitian berjumlah 100 orang. Teknik pengumpulan 
data kuesioner dan observasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kualitas 
pelayanan PLN Ranting Rappang Kec. Pancarijang Kab. Sidrap. 
 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap kualitas pelayanan PLN Ranting Rappang 
Kec. Pancarijang Kab. Sidrap diukur dengan menggunakan 6 dimensi yakni, 
kepastian waktu pelayanan, akurasi pelayanan, kesopanan dan keramahan, 
tanggung jawab, kelengkapan, kemudahan mendapatkan pelayanan, tingkat kualitas 
PLN Ranting Rappang Kec. Pancarijang Kab. Sidrap berada pada persentase 
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The number of public demands excellent service will now force providers to 
restructure the public services provided to the public. Communities with various 
needs are always looking for satisfaction in fulfilling their needs. If people do not get 
satisfaction, it will cause a negative perception of service within the community. 
 
PLN which is one of the public service sector just when it got a lot of public scrutiny, 
including PLN Ranting Rappang Kec. Pancarijang Kab. Sidrap. Amid the competition 
is so fast, PLN Ranting Rappang Kec. Pancarijang Kab. Sidrap required to provide 
excellent service so that customers are satisfied and will last for a subscription. 
 
This study intends to find out how the quality of care PLN Ranting Rappang Kec. 
Pancarijang Kab. Sidrap. The concept does not have the same service, depending 
on the perception of each person who receives the service. Therefore, it is very 
important for PLN Ranting Rappang Kec. Pancarijang Kab. Sidrap to find out how 
much the quality of service they provide to customers. 
 
This study used descriptive research type, data collected consists of primary and 
secondary data. The unit of analysis is the community who subscribe to the PLN. 
The sample in the study amounted to 100 people. Questionnaire data collection 
techniques and observation. The purpose of this study to determine the quality of 
services PLN Ranting Rappang Kec. Pancarijang Kab. Sidrap. 
 
Based on the results of research on service quality PLN Ranting Rappang Kec. 
Pancarijang Kab. Sidrap measured using six dimensions namely, the certainty of 
service time, accuracy of service, courtesy and friendliness, responsibility, 
comprehensiveness, ease of getting care, the quality level of PLN Ranting Rappang 
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